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АННОТАЦИЯ 
Установлено, что в условиях Оренбургского Предуралья перед посевом яровой пшеницы 
наилучшие  показатели  по  увлажнению  и  структурно агрегатному  составу  чернозема 
обыкновенного в среднем наблюдались в балке, на северном склоне и плакоре, а наихуд 
шие – на южном склоне, однако тенденция в пространственном изменении благоприят 
ных показателей пористости почвы и во времени была прямо противоположной. 
 
ABSTRACT 
It is established that in the conditions of Orenburg Preduralje before planting spring wheat 
crops the best indicators on humidifying and structurally modular structure of chernozem ordi 
nary were on the average observed in a beam, on northern slope and watershed, and the worst 
– on a southern slope, however the tendency in spatial change of favorable indicators of porosi 
ty of soil and in time was opposite. 
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Разнообразие,  неоднородность  почвен 
ного  покрова,  геоморфологических  форм  и 
элементов,  других  экологических  факторов 
общеизвестно.  Редко  представляется  воз 
можность  выделить  сельскохозяйственный 
производственный  участок,  сравнительно 
большой площади и абсолютно идентичный 
на всей поверхности по условиям почв, рель 
ефа, гидрологии и микроклимата. Наиболь 
шей неоднородностью характеризуется поч 
венный покров (Годельман, 1981). 
С  учетом  микроклимата  каждого  от 
дельного  поля  (земельного  участка),  обу 
словленного  рельефом  местности,  неодина 
ковым гранулометрическим составом, а так 
же его изменения по территории, необходи 
мо  определять  структуру  посевных  площа 
дей и севооборотов, дифференцировать сор 
товой состав сельскохозяйственных культур, 
сроки  и  способы  механической  обработки 
почвы,  сроки  и  нормы  посева  (посадки) 
сельскохозяйственных культур, сроки, дозы 
и способы внесения удобрений, а также спо 
собы уборки урожая. 
Влажность  почвы  является  одним  из 
факторов,  определяющих  условия  произра Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, No. 1 (1) / 2012 
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стания  сельскохозяйственных  культур.  Для 
большинства  районов  нашей  страны  неус 
тойчивость урожаев от года к году, а места 
ми и низкие их средние уровни, обуславли 
ваются несоответствием имеющихся в почве 
запасов влаги и потребности в ней растений. 
Связь урожаев с увлажнением почвы наблю 
дается повсеместно. 
Материалы  и  методы  исследований. 
Исследования проводились в 2006 2010 гг. в 
лабораториях химической защиты растений 
Оренбургского  ГАУ.  Закладка  полевых  и 
производственных  опытов  проводилась  в 
условиях КФХ «Соловых А.Д.» Переволоц 
кого района Оренбургской области. 
Рельеф  хозяйства  в  целом  холмисто 
увалистый.  Почвенный  покров  представлен 
в основном обыкновенными черноземами:   
черноземы обыкновенные тяжело  и средне 
суглинистые;     черноземы  обыкновенные 
карбонатные среднесмытые тяжело  и сред 
несуглинистые. 
Гидротермические  коэффициенты  пе 
риодов вегетации: в 2006 г. 0,61; в 2007 г. – 
0,72; в 2008 г. – 0,67, характеризуются как 
слабо засушливые, 2005 г. и 2009 г. отмеча 
лись  сильно  засушливыми  с  показателями 
ГТК – 0,46 и 0,44 соответственно, в 2010 г. 
отмечалась очень сильная засуха, ГТК – 0,16. 
В среднем за шесть лет ГТК – 0,51.  
Для  проведения  полевых  опытов  ис 
пользовался  сорт  яровой  мягкой  пшеницы 
Юго Восточная 2, с нормой высева 4,5 млн. 
на 1 га всхожих семян. 
Производственный опыт закладывался в 
трехкратной  повторности  по  следующим 
мезоформам  рельефа:  плакор  водораздель 
ный протяженностью 200 м, шириной 330 м; 
склон южный протяженностью 120 м, кру 
тизной  3 5°;  балка  протяженностью  50  м; 
склон северный протяженностью 150 м, кру 
тизной 4 7°. В севообороте предшествующей 
культурой  была  яровая  пшеница.  Агротех 
ника опыта была типичной для центральной 
климатической зоны Оренбургской области. 
Осенью проводили дискование почвы БТп   
3 3 на глубину 20 см, весной закрытие влаги 
почвы   БЗСС – 1 в два следа, предпосевная 
культивация осуществлялась перед посевом 
  КПЭ 3,8 на глубину 8 10 см, посев   сеял 
кой  СЗУ 3,6  на  глубину  6 7  см..  Размер 
опытных делянок: плакор 7,2 × 200 м = 1440 
м2; южный склон   7,2 × 120 м = 864 м2; 
балка   7,2 × 50 м = 360 м2; северный склон   
7,2 × 150 м = 1080 м2. 
Проводились  учеты  и  наблюдения  за 
почвой:  
  водно физические свойства почвы по 
общепринятым  методикам  (Доспехов,  Ва 
сильев, Туликов, 1987; Ряховский, Батурин, 
Березнёв, 2004). 
  оценка метеорологических  условий  в 
годы исследований проводилась с использо 
ванием данных Оренбургской ГМС; 
  влажность почвы   термовесовым ме 
тодом  (Н.А.Качинский,  1970).  Почвенные 
пробы отбирали буром на глубину до одного 
метра послойно через 10 см на всех вариан 
тах,  в  трехкратном  повторении  на  делянке 
опыта в два срока: в период всходов и в день 
уборки урожая; 
  плотность почвы методом цилиндров 
по С.И.Долгову – по слоям 0 10 см, 10 20 и 
20 30 см в трехкратном повторении в начале 
и конце вегетации; 
  агрегатный состав методом Н.И. Сави 
нова (сухое просеивание). 
Результаты исследований. В условиях 
Оренбургского  Предуралья  лимитирующим 
фактором является количество осадков, вы 
павших  в  весенне летний  период,  поэтому 
нами была определена влажность почвы по 
сева яровой пшеницы по горизонтам в мет 
ровом слое на различных элементах рельефа 
(табл. 1).  
В 2007 г. количество осадков за период 
вегетации выпало в пределах нормы (за май 
август 138 мм, норма   133 мм). Влажность 
почвы перед посевом по мезоформам релье 
фа была большей в балке, запас общей влаги 
составил  25,7%  и  на  северном  склоне  – 
24,3%. На плакоре водораздельном и южном 
склоне  запас  общей  влаги  был  в  пределах 
23,0 23,6%. К уборке запасы влаги распреде 
лялись аналогичным образом. В 2008 г. соз 
дались практически такие же условия, как и 
в 2007 г.  
В 2009 г. из 129 мм осадков, выпавших 
за май август, 34 мм выпали только в июне 
июле, что неблагоприятно сказалось на раз 
витии и состоянии растений.  
На  плакоре  водораздельном  запас  об 
щей влаги почвы перед посевом в слое 0 30 
см  составил  90,7  мм;  на  южном  склоне  – 
84,4; в балке – 93,5; на северном склоне – 
94,0 мм. 
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Таблица 1 – Влияние мезоформ рельефа на влажность почвы в посевах яровой пшеницы в 
верхнем метровом слое почвы (средние данные за 2007 2009 гг.) 
 
Вариант опыта  Горизонт, см 
Влажность почвы 
перед посевом 
Влажность почвы 
перед уборкой 
%  запас общей 
влаги, мм  %  запас общей 
влаги, мм 
Плакор водораздельный 
0 30  23,9  90,7  16,3  62,3 
0 50  23,0  152,9  15,9  102,6 
0 100  21,4  272,4  14,7  186,8 
Южный склон 
0 30  22,9  84,4  16,2  57,8 
0 50  22,0  143,0  15,8  104,3 
0 100  20,6  266,5  15,2  167,2 
Балка 
0 30  25,1  93,5  16,6  58,0 
0 50  24,2  159,5  16,0  100,7 
0 100  22,6  283,0  15,2  195,0 
Северный склон 
0 30  24,8  94,0  16,2  60,3 
0 50  24,1  158,7  16,0  108,2 
0 100  22,7  287,7  15,5  194,3 
 
Запас общей влаги в слое 0 30 см перед 
уборкой составил: на плакоре 62,3 мм; юж 
ном склоне   57,8; в балке   58,0; на северном 
склоне – 60,3 мм.  
Таким  образом,  запасы  влаги  в  пахот 
ном  горизонте  перед  посевом  были  наи 
большими в балке и на северном склоне, ми 
нимальными     на  южном  склоне;  перед 
уборкой культуры они достигали максимума 
на плакоре, минимума   в балке и на южном 
склоне, что оказало неоднозначное влияние 
на развитие и урожайность пшеницы, ее по 
раженность корневыми гнилями. 
В  табл.  2  представлены  данные  по 
структурно агрегатному  составу  почвы  на 
различных  элементах  рельефа.  Пользуясь 
качественными  оценками  структуры  на  ос 
новании  количества  агрегатов  агрономиче 
ски  ценного  диапазона  –  10,00 0,25  мм, 
можно сделать вывод, что на плакорном уча 
стке  хорошее  агрегатное  состояние  (коэф 
фициент структурности равен 1,45). На юж 
ном и северном склонах коэффициент струк 
турности  составил     соответственно  1,20  и 
1,25,  также  характеризуется  хорошим  агре 
гатным состоянием. В балке более 60% агре 
гатов  (отличное  агрегатное  состояние)  вхо 
дят  в агрономически ценный диапазон, ко 
эффициент структурности равен 1,78.  
Из  этого  следует,  мезоформы  рельефа 
оказывают существенное влияние на струк 
турно агрегатный состав почвы с его высо 
кими показателями в балке, затем на плако 
ре, меньшими – на южном склоне. 
Исследованиями сибирских ученых вы 
яснено,  что  оптимальная  плотность  почвы 
при почвозащитных обработках на выщело 
ченном черноземе Западной Сибири может 
рассматриваться  как  один  из  факторов,  су 
щественно  улучшающих  фитосанитарное 
состояние  хлебных  злаков  по  почвенным 
вред ным организмам, особенно распростра 
ненным  фузариозно гельминтоспо риозным 
корневым гнилям. 
При оптимальной плотности почвы соз 
даются  самые  благоприятные  для  растений 
водно воздушный, тепловой и пищевой ре 
жимы, что оказывает решающее влияние на 
долговременную физиологическую устойчи 
вость  и  выносливость  растений  к  биотиче 
ским  (вредные  организмы)  и  абиотическим 
(засуха) факторам (Чулкина, Торопова, Чул 
кин, Стецов, 2000). Нами была принята по 
пытка  выяснить,  как  мезоформы  рельефа 
влияют  на  такие  агрофизические  свойства 
почвы, как плотность и пористость, которые 
в свою очередь влияют на рост и развитие 
растений и жизнедеятельность возбудителей 
болезней,  в  частности,  корневых  гнилей 
(Bipolaris sorokiniana и грибы рода Fusarium). 
Данные по плотности и пористости па 
хотного слоя почвы на различных элементах 
рельефа отражены в табл. 3. 
Мезоформы рельефа оказывали незна 
чительное влияние на плотность почвы. В 
слое 0 30 см  почвы на плакоре и южном 
склоне  были  более  рыхлыми  перед  посе 
вом, а сравнительно плотными перед убор 
кой культуры. В балке и на северном скло 
не наблюдалась обратная тенденция. В фа 
зы всходов и перед уборкой культуры поч 
вы  были  наиболее  пористыми  на  южном 
склоне,  затем  условия  аэрации  почвы  за 
метно  ухудшались  к  плакору,  затем к се 
верному склону и балке. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, No. 1 (1) / 2012 
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Таблица 2 – Влияние мезоформ рельефа на структурно агрегатный состав почвы (2009 г.) 
 
Вариант 
опыта 
Размер 
фракции, 
мм 
Масса 
фракции, 
г 
%  Коэффициент 
структурности 
Плакор 
водораздельный 
более 10  49,3  24,7 
1,45 
10 7  12,9  6,4 
7 5  13,6  6,8 
5 3  16,8  8,4 
3 1  31,0  15,5 
1 0,5  15,0  7,5 
0,5 0,25  29,3  14,7 
менее 0,25  32,1  16,1 
Южный склон 
более 10  69,2  34,6 
1,20 
10 7  10,0  5,0 
7 5  12,9  6,5 
5 3  15,0  7,5 
3 1  28,5  17,6 
1 0,5  15,1  7,6 
0,5 0,25  24,3  8,4 
менее 0,25  18,3  9,2 
Балка 
более 10  29,1  14,6 
1,78 
10 7  18,8  9,4 
7 5  15,1  7,6 
5 3  11,4  5,7 
3 1  21,7  10,8 
1 0,5  32,9  16,5 
0,5 0,25  28,1  14,1 
менее 0,25  42,8  21,4 
Северный склон 
более 10  60,8  30,4 
1,25 
10 7  18,7  9,4 
7 5  13,0  6,5 
5 3  13,8  6,9 
3 1  26,8  13,4 
1 0,5  10,7  5,4 
0,5 0,25  28,0  14,0 
менее 0,25  28,1  14,1 
 
Таблица 3 – Влияние мезоформ рельефа на плотность и пористость почвы 
(в среднем за 2007 2009 гг.) 
 
Вариант 
опыта 
Слой 
почвы, 
см 
Плотность почвы, г/см
3  Пористость, % 
перед 
посевом 
перед 
уборкой 
весеннее 
отрастание 
перед 
уборкой 
общая  аэрации  общая  аэрации 
Плакор водо 
раздельный 
0 10  1,10  1,31 
54,0  27,7  51,6  36,5  10 20  1,19  1,36 
20 30  1,26  1,38 
0 30  1,19  1,33 
Южный склон 
0 10  1,10  1,26 
55,7  29,2  53,6  37,5 
10 20  1,21  1,38 
20 30  1,27  1,37 
0 30  1,19  1,33 
Балка 
0 10  1,15  1,27 
53,0  25,2  50,4  34,7 
10 20  1,23  1,37 
20 30  1,28  1,46 
0 30  1,22  1,36 
Северный 
склон 
0 10  1,12  1,29 
54,0  25,9  50,9  36,0 
10 20  1,23  1,44 
20 30  1,29  1,43 
0 30  1,21  1,36 
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По мнению А.А. Бочкова, И.Ф. Мед 
ведева, М.Н.Любимовой, Л.Б. Сайфулиной 
(2010),  изменения  агрофизических  харак 
теристик связаны с особенностью экологи 
ческих условий склонов, плотность сложе 
ния  почвы  под  травами  в  нижней  части 
склона по сравнению с вершиной снижает 
ся на 0,18 г/см
3, в зернопаровом севообо 
роте   на 0,10 г/см
3. 
Таким образом, перед посевом и в фа 
зу всходов яровой пшеницы в слое почвы 
0 30  см  наилучшие  показатели  по  увлаж 
нению и структурно агрегатному составу в 
среднем  наблюдались  в  балке,  затем  на 
северном склоне и плакоре, а наихудшие – 
на южном склоне, однако тенденция в про 
странственном  изменении  благоприятных 
показателей пористости почвы была прямо 
противоположной.  По  мере  вегетации 
культуры к фазе полной спелости соотно 
шение  показателей  пористости  почвы  в 
корнеобитаемом  слое  по  мезоформам 
рельефа практически не изменилось, запа 
сы влаги в почве также, как и перед посе 
вом,  оставались  наименьшими  на  южном 
склоне.  Наиболее  увлажненными  почвы 
были  на  плакоре,  запасы  влаги  в  них  за 
метно снижались на северном склоне и в 
балке. От посева к уборке культуры запасы 
влаги в слое почвы 0 30 см уменьшились в 
балке на 35,5 мм; на северном склоне – на 
33,7; плакоре – на 28,4 и на южном склоне 
  на 26,6 мм. 
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